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 Red Investigadores de Economía
El Banco de la República, de conformidad con su régimen legal propio, la Constitu-
ción Política, la Ley 31 de 1992 y sus Estatutos, expedidos mediante el Decreto 2520 
de 1993, ejerce las funciones de banca central y desarrolla algunas actividades co-
nexas, entre las cuales se encuentran las funciones culturales y científicas que venía 
desarrollando al momento de la expedición de la citada ley. 
Dentro de sus funciones misionales se encuentra la generación de conocimien-
to mediante la investigación económica y financiera en temas de relevancia del país, 
así como la publicación de artículos y libros referidos a estos asuntos.
En ese contexto, teniendo en cuenta referentes internacionales sobre la orga-
nización de redes de investigadores1, además de buscar mayor visibilidad y difusión 
de investigaciones de calidad, el acercamiento de pares académicos y la realización de 
foros especializados, el Banco de la República planteó a varias universidades la ini-
ciativa de crear el proyecto Red Investigadores de Economía. Este se constituye 
como un espacio de coordinación académica en Colombia que impulse la investi-
gación económica, y aumente la importancia de las investigaciones regionales y su 
impacto en las políticas macroeconómicas nacionales. Para tal fin, se propuso aunar 
esfuerzos para fomentar el desarrollo de la Red, mediante la organización y difusión 
del conocimiento generado y la participación de investigadores afiliados.
En Colombia la difusión de los trabajos realizados por investigadores gene-
ralmente se ha realizado de manera individual. Adicionalmente, existen diferencias 
regionales marcadas (sobre todo en términos de información), donde universidades 
grandes o principales centros de investigación tienen una mayor visibilidad y reco-
nocimiento. Para contrarrestar lo anterior, en el país habían surgido iniciativas que 
no progresaron por falta de coordinación (p. e.: Congreso de Economía Colombia-
na y Colombian Economic Journal). Entre los esfuerzos nacionales todavía vigentes 
se encuentran: la Asociación Colombiana de Facultades y Departamentos de Eco-
nomía (Afadeco), la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, la Sociedad 
1  Algunos referentes internacionales son: The National Bureau of Economic Research (NBER), The Center for 
Economic Policy Research (CEPR), Institute of Labor Economics (IZA), The Munich Personal RePec Archive, 
BIS Working Papers, y The Latin American and Caribbean Economic Association (Lacea).
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Colombiana de Economistas, y el Consejo Nacional Profesional de Economía. Sin 
embargo, algunas de estas se limitan a realizar labores administrativas (por ejemplo, 
el otorgamiento de matrículas profesionales) o tienen un alcance limitado. 
Por consiguiente, la Red busca un espacio de coordinación académica en Co-
lombia que impulse la investigación regional y nacional, con lo que se espera que su 
resultado sea distinto y exitoso, ya que cuenta con respaldo institucional del Estado 
(Banco de la República).
La Red, como su nombre lo indica, es un espacio para crear alianzas entre el 
Banco de la República y diferentes universidades del país, encaminada a la coor-
dinación académica en Colombia. Busca impulsar y promover la investigación 
económica y aumentar la difusión de los trabajos de investigación en el ámbito 
nacional. Entre sus beneficios se encuentra el aumento de las conexiones entre las 
personas que llevan una trayectoria académica, las principales universidades del país 
y los investigadores del Banco.
Cuenta con un repositorio virtual que será el referente de consulta académica 
de libre acceso donde se podrán encontrar libros y documentos de trabajo (working 
papers), y donde los economistas activos puedan compartir y divulgar trabajos de 
calidad. En ella se podrán reunir investigadores que trabajen temas similares de inte-
rés para realizar posibles documentos en coautoría, permitir debates, buscar jurados 
de tesis en temas específicos, entre otros. Asimismo, estarán disponibles noticias 
económicas e invitaciones a eventos abiertas a todo el público.
La Red reconoce la importancia de fomentar la investigación en temas liga-
dos a la discriminación e historia económica. Por esta razón, se crearon grupos de 
investigación sobre igualdad de género, raza2, e historia económica, en los cuales se 
podrá participar al acceder al repositorio. El objetivo de estos grupos es centralizar la 
información y los esfuerzos que estén haciendo distintas universidades e investiga-
dores. Se quiere, además, crear grupos adicionales que traten otras líneas, como por 
ejemplo, ambiente e informalidad, y se está trabajando de la mano de las universida-
des miembro para que los investigadores (incluso los que no hacen parte de la Red) 
puedan contribuir de manera activa.
Como parte de la iniciativa se hará un congreso anual entre las universidades 
y el Banco, el cual será itinerante cada año por las regiones del país, reflexionando 
sobre diversas temáticas. Cada evento contará con uno o dos panelistas internacio-
nales, y por medio de una convocatoria (call for papers) serán escogidas las ponen-
cias de cada congreso. Este año ya se realizó el primer congreso de la Red, junto con 
la Universidad de los Andes, sobre “Macroeconomía y distribución”. Para 2019 se 
planea hacerlo en asocio con la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en 2020 con 
la Universidad del Rosario, y en 2021 con la Universidad Eafit. 
Actualmente el convenio cobija a trece universidades colombianas y al Banco 
de la República, y se espera que este número aumente con los años.  La meta es llegar 
a todas las regiones para poder cumplir el objetivo principal de la Red: la inclusión 
académica nacional y regional.
2  Estos dos grupos, como se explicó, tienen el propósito de fomentar la investigación en temas de discrimina-
ción y desigualdad de género y de raza. El segundo ha sido hasta ahora un aspecto poco explorado en el país, 
a pesar de nuestra riqueza étnica.
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  Universidad de los Andes   Universidad Javeriana (Cali)
  Universidad de Antioquia   Universidad Nacional (Bogotá)
  Universidad Eafit   Universidad Nacional (Medellín)
  Universidad Externado   Universidad del Norte
  Universidad Icesi    Universidad del Rosario
  Universidad Javeriana (Bogotá)   Universidad de la Sabana
  Universidad del Valle
Igualmente, la Red cuenta con cien investigadores y economistas afiliados. Esta 
lista se actualizará cada diciembre según el escalafón de Ideas RePec Authors 10 
Colombia, el cual pondera treinta y tres criterios diferentes sobre las publicaciones 
y citaciones de los últimos diez años. Adicionalmente, durante los primeros cinco 
años estarán en la Red otros economistas adicionales al top 100 que serán escogidos 
por votación de los miembros. Todo esto, con el fin de que permanezcan en la Red 
sobre todo las personas que estén activas en el ámbito académico y facilitar la entra-
da de los jóvenes.
Por otro lado, la Red contará con un grupo de economistas colombianos en 
el exterior que participarán en el repositorio y abrirán el panorama de temas que se 
están trabajando actualmente en el mundo. Este grupo se caracteriza por estar en 
las mejores instituciones investigativas y, por tal motivo, traerán muchos beneficios 
para la calidad de la investigación en el país y las conexiones que esto crea con dis-
tintas instituciones en el extranjero. Además, se espera potencialmente incorporar a 
los colombianos que estén haciendo carrera en universidades prestigiosas del mun-
do para que, cuando regresen de sus estudios doctorales, lleguen a ser parte de esta 
iniciativa.
Adicionalmente, para efectos de administración y gestión de la Red, se con-
formó una mesa directiva y una mesa técnica. La primera está compuesta por el 
gerente general (Juan José Echavarría) y un miembro de la Junta Directiva del 
Banco de la República (José Antonio Ocampo), un rector, decano o director de 
programa que represente a una universidad pública, una regional y una privada. 
Estos se escogerán por medio de una votación entre los miembros de la Red. La 
segunda se compone de integrantes seleccionados por la Subgerencia de Estudios 
Económicos del Banco. Actualmente la conforman los cuatro gerentes regionales 
(Cali, Medellín, Bucaramanga y Cartagena), un profesional de la subgerencia y un 
consultor externo. 
Cada dos años la mesa directiva convocará a los afiliados individuales a vota-
ción de representantes de las universidades adscritas (decanos o directores de pro-
gramas de economía, o rectores), con la posibilidad de reelegir a los representantes 
miembros de la mesa directiva. En todo caso, en cada votación deberá reemplazarse 
al menos uno de los miembros.
Se espera que con el esfuerzo y la colaboración conjunta, tanto de miembros 
individuales y universidades de todo el país, como del Banco de la República, se 
cumplan los objetivos de inclusión, calidad y reconocimiento de la investigación 
económica en el ámbito internacional. Finalmente, con la creación de los grupos de 
igualdad de género, raza e historia económica se espera darle protagonismo crecien-
te al debate sobre estos temas, de gran importancia para todos. 
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Lanzamiento de la Red Investigadores de Economía
El pasado 3 de octubre, durante el VI Congreso de Economía Colombiana de la Uni-
versidad de los Andes, se realizó el lanzamiento de la Red Investigadores de Econo-
mía, con la participación de la Junta Directiva del Banco de la República, el gerente 
técnico y el subgerente de Estudios Económicos. 
Durante el lanzamiento se presentaron tres ponencias seleccionadas de la con-
vocatoria de la Red Investigadores de Economía, las cuales pueden encontrarse en 
la página del repositorio de la Red, el cual también fue inaugurado en dicha fecha.
La jornada finalizó con una plenaria a cargo de Jonathan Ostry, director adjun-
to del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
con comentarios a cargo del doctor José Antonio Ocampo, codirector del Banco de 
la República.
Resumen de las ponencias presentadas:
“The Poor and the Rich: Preferences over Inflation and Unemploy-
ment”, Marc Hofstetter y José Nicolás Rosas. 
Los autores plantean una pregunta clave para su estudio: ¿cuáles son los 
compromisos que la sociedad está dispuesta a aceptar entre inflación y  
desempleo? Encuentran que entre la población hay un disgusto mayor por 
el desempleo que por la inflación, tanto en Europa como en América Latina. 
En esta última, la aversión al desempleo relativa a la de la inflación es mucho 
mayor. Adicionalmente, en ambas regiones el desagrado de los pobres por el 
desempleo es mucho más grande que el de los ricos. Este resultado contribu-
ye a la literatura sobre costos de la inflación y cuestiona la sabiduría popular 
que prescribe posturas antiinflacionarias fuertes como una forma de alinear 
la política monetaria con las preferencias de los pobres.
“Bounded Learning by Doing, Inequality, and Multi-sector Growth: A 
Middle-class Perspective”, Alain Desdoigts y Fernando Jaramillo.
En este estudio se presenta un modelo multisectorial de crecimiento eco-
nómico liderado por la clase media en el cual esta desempeña un papel clave 
en la determinación del progreso técnico, donde su tamaño y participación 
en el ingreso son el resultado del pasado crecimiento económico. “Aprender 
haciendo” es la fuente principal de ganancias en productividad. Los autores 
hacen hincapié en que la distribución del ingreso total afecta la composición 
de la demanda (la cantidad de bienes consumidos) y, a su vez, la velocidad 
y la extensión del proceso de aprendizaje en el conjunto de sectores de pro-
ducción. El modelo muestra una relación de u invertida entre la desigualdad 
y el crecimiento económico que refleja el siguiente trade off: una econo-
mía no puede aprender tanto rápida como simultáneamente en una amplia 
gama de sectores. La alta demanda de productos requiere una asignación 
importante de mano de obra y habilidades que se encuentra restringida en 
términos de la gama de sectores que lo requieren al tiempo. Además, esta 
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puede tener un volumen tal que los nuevos trabajadores no generen pro-
ductividad extra. 
“The Gilded Bubble Buffer”, Xavier Freixas y David Pérez-Reyna. 
En este artículo los autores postulan un modelo de generaciones trasla-
padas, donde la productividad y la oferta de crédito están sujetas a choques 
estocásticos para analizar el efecto de burbujas racionales que pueden ser 
alimentadas por medio de crédito bancario, con el fin de analizar el efecto 
sobre el bienestar de políticas macroprudenciales. Encuentran que las bur-
bujas racionales pueden mejorar el bienestar dada su función como amorti-
guadoras de exceso de oferta de crédito e inversión ineficiente, pero también 
pueden causar que haya riesgo sistémico. Estas constituyen un medio para 
que los hogares transfieran riqueza de un período al otro; por tanto, hay 
un espacio para que políticas macroprudenciales mejoren la eficiencia y, al 
mismo tiempo, preserven la estabilidad financiera. Contrario a lo que po-
dría ser esperado, las políticas macroprudenciales pueden ser eficientes aun 
en la ausencia de riesgo sistémico, y pueden depender de los choques de 
productividad para tener en cuenta el efecto sobre las tasas de interés. Un 
choque positivo genera un aumento en la demanda de capital por parte de 
las empresas, elevando así las tasas de interés. Un punto clave para la política 
macroprudencial. 
Conclusión
La Red Investigadores de Economía tiene como objetivo impulsar, promover y au-
mentar la investigación mediante la coordinación y cooperación entre el Banco de la 
República y distintas universidades del país. Esta Red busca ser incluyente y abierta, 
y pretende generar beneficios prácticos para sus miembros y para toda la comunidad 
académica colombiana. Invitamos a todos: estudiantes, profesores, decanos e investi-
gadores, a hacer parte de ella y a que participen en nuestros eventos y se mantengan 
informados. El próximo año se realizará el Congreso Anual de Investigadores sobre 
Economía Internacional y Productividad, los días 7, 8 y 9 de octubre, en la ciudad de 
Cali. Estos congresos rotarán en el futuro por las distintas regiones del país y contri-
buirán a acercar a nuestra comunidad académica a los referentes internacionales en 
los distintos temas de interés. Su propósito, en última instancia, es hacer de Colom-
bia una referencia mundial en investigación económica. 
Sigue a la Red en Twitter:  @economia_red 
Sigue también a la Red en Youtube 
  Juan José Echavarría Soto  
Gerente General*
*Esta nota editorial fue elaborada con la colaboración de Mauricio Villamizar y Lucía Arango. Las opiniones no 
comprometen a la institución ni a su Junta Directiva.
